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Redactioneel
Tandheelkunde 50 jaar een academische studie
Inleiding
In Nederland is de opleiding tot tandarts universitair. Voor de jonge­
re collegae een vanzelfsprekendheid, voor de oudere een hevig 
bevochten mijlpaal, die in 1947 bereikt werd. In 1997 gedenken wij 
derhalve vijftig jaar tandheelkunde als academische studie, reden voor 
de redactie om een aantal auteurs te vragen rond dit thema een bij­
drage te leveren aan het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. 
Hierbij staat de vraag centraal: wat heeft het academisch worden van 
de studie tandheelkunde opgeleverd voor het vakgebied, voor de 
vorm en de in houd van het onderwijs en voor de praktiserend tand­
arts zelf?
Het jaar 1947: een mijlpaal in de tandheelkunde
Collega Hokwerda gaat in zijn bijdrage in op de ontwikkeling van de 
tandheelkunde vanaf 1818, toen het beroep van tandmeester wettelijk 
werd omschreven. De tandheelkunde werd oorspronkelijk beschouwd 
als een technische handvaardigheid waarvoor geen kennis van het 
menselijk lichaam en de gezondheidszorg vereist was. In 1939 werd 
geprobeerd het tandheelkundig onderwijs te hervormen, maar de 
Tweede Wereldoorlog legde deze ontwikkeling stil. In 1947 was het 
uiteindelijk zo ver. Het wetsontwerp tot reorganisatie van het tand­
heelkundig onderwijs werd op 19 juni door de Tweede Kamer aange­
nomen en als laatste punt op de agenda van de laatste dag voor het 
zomerreces door de Eerste Kamer behandeld en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.1'3 De wet werd op 4 augustus 1947 van kracht 
en op 29 augustus in het Staatsblad afgekondigd. Hiermee was de aca­
demische studie voor de studenten van de lichting ‘47-’48 een feit.
In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde werd in het jaar 
1947 meermalen aandacht geschonken aan de ontwikkelingen die 
zich voordeden naar aanleiding van het wetsontwerp. De vijf artikelen 
waaruit het ontwerp bestond alsmede de Memorie van Toelichting 
werden in het decembernummer gepubliceerd.1 In deze Memorie van 
Toelichting wordt gesteld dat ‘de volksgezondheid vraagt om een 
dringende oplossing van talrijke sociaal-tandheelkundige problemen. 
Hiertoe zijn wetenschappelijk gevormde tandartsen noodig, die in 
samenwerking met de Nederlandsche artsen deze problemen ter hand 
kunnen nemen en de belangen van hun gemeenschappelijke patien- 
ten kunnen behartigen. Van een wetenschappelijke tandheelkundige 
opleiding moet een bloeiende tandheelkundige wetenschap de fun- 
deering vormen.5 En verder: ‘deze kan echter alleen worden verkregen 
door de tandheelkunde ook in Nederland bij het hooger onderwijs 
met haar zusterwetenschappen gelijk te stellen. Instelling van een 
faculteit der tandheelkunde is daarom noodzakelijk.’ Dit laatste werd 
in het wetsontwerp echter niet overgenomen aangezien ‘de tandheel­
kunde evenwel ontegenzeggelijk een onderdeel van de geneeskunde 
is.’ De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
diende daarop een verzoekschrift in gericht aan de ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Sociale Zaken, maar 
won de strijd niet;1 Na wijziging van artikel 131 van de Wet op het 
Hoger Onderwijs werd ten slotte het academisch statuut aangevuld en 
gewijzigd. Tn afbeelding 1 is de tekst weergegeven zoals deze in het 
Tijdschrift is verschenen." Hele generaties naoorlogse tandartsen zul­
len hun opleiding hierin herkennen.
Ius promovendi
Het ius promovendi voor tandartsen is ongetwijfeld het meest in het 
oog springende resultaat van het academisch worden van de studie
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Afb.l. Tekst van de wet tot reorganisatie van het tandheel-
tandheelkunde. Collega Bol laat in zijn bijdrage in dit nummer het 
proefschrift van de eerste tandarts-promovendus van iedere subfacul­
teit tandheelkunde de revue passeren. Opmerkelijk genoeg werden 
alle vijf promovendi later hoogleraar aan een der tandheelkundige 
subfaculteiten!
De wetenschappelijke output laat de ontwikkeling van de tand­
heelkunde als wetenschapsgebied zien. Truin en Beertsen geven een 
beeld daarvan en schetsen tevens de betekenis van het Nederlands 
tandheelkundige onderzoek mondiaal gezien. De auteurs laten zien 
dat Nederlandse onderzoekers een belangrijke bijdrage leveren aan dc 
verbreding en de verdieping van kennis op het wetenschapsgebied der 
tandheelkunde. In hoeverre dit zijn invloed heeft op de wijze waarop 
in Nederland de tandheelkunde wordt onderwezen en klinisch wordt 
bedreven, laat zich echter moeilijk meten.
Onderwijs
In de bijdrage ‘Het belang van wetenschap voor de tandheelkunde’ 
belicht collega Kersten het belang van wetenschappelijk denken voor 
het onderwijs en meer specifiek voor docent, student cn praktiserend 
tandarts. Eerder werd in dit tijdschrift reeds aandacht besteed aan de 
academische vorming in de opleiding tot tandarts.6 De moderne tand­
heelkunde vraagt dat de tandarts zich van een wetenschappelijke aan­
pak bedient. Niet langer kan hij zich verschuilen achter een beperkt 
aantal standaardoplossingen. De tandarts moet in staat zijn een com­
plex probleem te ontleden in afgebakende deelproblemen, deze op te 
lossen met bestaande of nieuwe kennis en zonodig deze deeloplossin­
gen te synthetiseren tot een volledige oplossing van het gehele pro-
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geboden. Hij zal im­
mers niet alle kennis 
tijdens zíjn opleiding 
kunnen vergaren. In 
zijn latere beroeps­
uitoefening zal hij 
met gebruikmaking 
van de wetenschap­
pelijke methode nieu­
we problemen moe­
ten kunnen oplossen 
en nieuw verworven 
kennis moeten kun­
nen integreren bij het 
oplossen van klini­
sche problemen. Een 
kritisch denkende, 
zelfstandig kennis-•C*
vergarende tandarts 
heeft de toekomst.
Rol van het NTvT
bleem. Dit heeft natuurlijk directe gevolgen voor de inhoud en de 
vorm van het tandheelkundige onderwijs. Het themanummer in dit 
tijdschrift over onderwijs, dat in september 1994 verscheen, belichtte 
eveneens een aantal consequenties van dexe veranderende inzichten 
voor de inrichting van het onderwijs.
Waar staat de studie tandheelkunde nu?
Het Nederlands Tijd-
<
schrift voor Tand­
heelkunde stelt zich 
ten doel de Neder­
lands sprekende tand­
arts en voorts stu­
denten tandheelkun­
de, mondhygiënisten 
en studenten mond­
hygiëne alsmede tand- 
technici wetenschap­
pelijk verantwoorde informatie te verstrekken over alle aspecten van 
de tandheelkunde. Dit hoeft nadrukkelijk niet te betekenen dat hets
Tijdschrift uitsluitend toepassingsgerichte informatie biedt. Een kri­
tisch denkende, zelfstandig kennisvergarende tandarts zak zoals hier­
boven omschreven, in staat zijn wetenschappelijk informatie te inte­
greren in zijn dagelijkse praktijkuitoefening. Het Nederlands Tijd­
schrift voor Tandheelkunde ziet het als haar taak de in de algemene 
praktijk werkzame tandarts daarbij te (blijven) ondersteunen.
Het is enerzijds droevig te constateren dat het tempo waarin de tand­
heelkunde zich als wetenschapsgebied ontwikkelde geen gelijke tred 
gehouden lijkt te hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs. 
Anderzijds kan men misschien stellen dat de tandheelkunde, evenals
j
trouwens de geneeskunde, pas nu vruchtbaar van de inzichten en de 
verworvenheden kan profiteren die enige decennia van ontwikkeling 
van het wetenschapsgebied gebracht hebben.
Precies vijftig jaar na het academisch worden van de studie staat 
het tandheelkundig onderwijs voor een nieuwe uitdaging. Per 
1 december 1997 zal de wet BIG (Wet op de beroepen in de individu­
ele gezondheidszorg) van kracht worden. Deze wet vormt voor de 
beroepsbeoefenaren een belangrijke wettelijke grondslag op het 
gebied van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Van groot belang is 
het verschil tussen de bevoegdheid om de tandheelkunde uit te oefe­
nen en de bekwaamheid daartoe. Door de steeds verdergaande ver- 
breding van het vakgebied is de tandarts niet meer in staat het in de 
volle omvang te beheersen. Dit heeft grote consequenties voor de 
inrichting van de studie tandheelkunde. Er zullen keuzen gemaakt 
moet worden betreffende kern- en keuzecurriculum. Wetenschappe­
lijke vorming van de toekomstige tandarts lijkt nu meer dan ooit
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